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ABSTRAK 
Di Indonesia masalah membaca al Qur’an dikalangan generasi muda Islam sempat menimbulkan 
keprihatinan yang mendalam dari para tokoh umat Islam termasuk pemerintah. Hal ini dikarenakan 
mayoritas dari generasi muda Islam masih banyak yang buta huruf al Qur’an. Sebagai upaya untuk 
memberantas hal tersebut pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara menteri 
dalam negeri dan menteri Agama tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis huruf Al Qur’an bagi 
umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengenalan Al Qur’an dalam kehidupan sehari- 
hari. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Studi Tentang Metode An Nahdliyah Sebagai Suatu 
Alternatif Metode Pengajaran Al Qurán Di TPQ Sabilun Najah Sumurjalak Plumpang Tuban”dengan 
rumusan masalah: Apa yang dimaksud dengan metode An Nahdliyah?. Apa karakteristik metode An 
Nahdliyah?. Apa kelebihan dan kekurangan metode An Nahdliyah?. Dan bagaimana pelaksanaan 
pengajaran metode An Nahdliyah di TPQ Sabilun Najah Sumurjalak Plumpang Tuban?. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode an Nahdliyah adalah cara pengajaran al Qur’an yang 
sudah disusun secara sistematis oleh LP. Ma’arif Cabang Tulungagung yang berpegang pada qoidah 
Nahwiyah dan Ayatul Qur’an yang disesuaikan dengan perkembangan anak. SEmentara itu karakteristik 
Metode An Nahdliyah adalah materi pelajaran disusun secara berjenjang dalam buku paket 6 jilid. 
Sementara itu pengenalan qoidah tajwid dilaksanakan secara praktis dan dipandu dengan titian murottal. 
Sedangkan evaluasi dilakukan secara continue dan berkelanjutan. Sementara itu pelaksanaan pengajaran 
al Qur’an dengan metode an Nahdliyah di TPQ Sabilun Najah berjalan dengan baik. 
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